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«Λίγες οι νύχτες με φεγγάρι που μ’ αρέσαν. Τ’ αλφαβητάρι των 
άστρων που συλλαβίζεις όπως το φέρει ο κόπος της τελειωμένης 
μέρας και βγάζεις άλλα νοήματα κι άλλες ελπίδες, πιο καθαρά 
μπορείς να το διαβάσεις…»        
Γ. Σεφέρης, Ο τελευταίος σταθμός.  
 
 
Στον ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940-41 οι ελληνικές 
στρατιωτικές δυνάμεις προελαύνουν στα εδάφη της Αλβανίας 
μέχρι το Δεκέμβριο του ‘40 (Κορυτσά, Άγιοι Σαράντα, 
Αργυρόκαστρο, Χειμάρρα, Πόγραδετς). Ο βαρύς χειμώνας του 
’40-‘41 θα διακόψει τις πολεμικές επιχειρήσεις. Την άνοιξη του 
‘41, με την εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων από τη 
Βουλγαρία και τη Γιουγκοσλαβία στην Ελλάδα, οι ελληνικές 
στρατιωτικές δυνάμεις από το αλβανικό Μέτωπο αναγκάζονται 
να υποχωρήσουν. Θα ακολουθήσει η «συνθηκολόγηση του 
                                                        
1   ΙΑΙΜΘ, Φακ. «Γεννάδιος», εγγρ. αρ. πρωτ. 2974/30 Αυγ. 1945. Στο εξής: 
ΙΑΙΜΘ, 2974. 





στρατού του Αλβανικού Μετώπου, με πρωτοβουλία του 
αντιστράτηγου Τσολάκογλου, διοικητή του Τμήματος Στρατιάς 
Δυτικής Μακεδονίας»2. 
Τον Απρίλιο του 1941 οι Γερμανοί εισβάλουν στην Αθήνα. 
O βασιλιάς Γεώργιος Β΄ και η ελληνική κυβέρνηση με 
πρωθυπουργό τον Εμμανουήλ Τσουδερό φεύγουν στην Αίγυπτο. 
Στην Αθήνα σχηματίζεται η κυβέρνηση κατοχής με 
πρωθυπουργό τον Τσολάκογλου. Η Ελλάδα θα βρεθεί υπό τρι-
πλή κατοχή3 μέχρι το καλοκαίρι του 1943, - που συνθηκολόγησε 
η Ιταλία και κατέλαβαν οι Γερμανοί την ιταλική ζώνη -, και θα 
έχει δύο κυβερνήσεις, την κατοχική, που είχε αναδειχθεί με 
εντολή των δυνάμεων κατοχής και την «εξόριστη», επίσημη και 
νόμιμη, η οποία επέστρεψε στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωση 
της χώρας, τον Οκτώβριο του 1944, και την αποχώρηση των 




Την άνοιξη του 1941 Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος ήταν ο Χρύσανθος Φιλιππίδης5. Ο Χρύσανθος είχε 
                                                        
2    Βερέμης Θ., - Κολιόπουλος Γ.,  Ελλάς. Η σύγχρονη συνέχεια από το 
1821 μέχρι σήμε-ρα, Αθήνα: εκδ. Καστανιώτη, 22006, σ. 394.   
3    Την κεντρική Μακεδονία, το Αιγαίο, την Αθήνα, την Πελοπόννησο και την 
Κρήτη κατείχαν οι Γερμανοί, την Ήπειρο, τμήμα της δυτικής Μακεδονίας, τη 
Θεσσαλία, τα Επτάνησα και τη Στερεά Ελλάδα κατείχαν οι Ιταλοί και την 
ανατολική Μακεδονία και τη δυτική Θράκη κατέλαβαν οι Βούλγαροι. Βερέμης Θ., - 
Κολιόπουλος Γ., Ελλάς…, ό.π., σ. 395. 
4    Βερέμης Θ., - Κολιόπουλος  Γ.,  Ελλάς…, ό.π., σ. 395, 397.  
5  Ο Χρύσανθος (κατά κόσμον Χαρίλαος) Φιλιππίδης γεννήθηκε στην 
Κομοτηνή το 1881. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, 
χειροτονήθηκε διάκονος το 1903 και υπηρέτησε ως αρχιδιάκονος του 
Τραπεζούντος. Το 1907 συνέχισε τις σπουδές στην Ελβετία και Γερμανία. Το 
1911 διορίσθηκε αρχειοφύλακας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και 
διευθυντής της «Εκκλησιαστικής Αλήθειας» στην Κωνσταντινούπολη. Το 
Μάιο του 1913 εξελέγη μητροπολίτης Τραπεζούντος. Μετά τη μικρασιατική 
καταστροφή εγκαταστάθη- κε στην Αθήνα. Διορίστηκε αποκρισάριος του 
Οικουμενικού Θρόνου από το 1926 έως το 1938, που εξελέγη Αθηνών. Μετά 
την άρνησή του να ορκίσει την κατοχική κυβέρνηση αποσύρθηκε στην οικία 





ανέλθει στο θρόνο της αρχιεπισκοπής Αθηνών μετά το θάνατο 
του Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου6, το 1938. Τότε 
διεξήχθησαν εκλογές από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας που 
ανέδειξαν τον από Κορινθίας Δαμασκηνό7 με 31 ψήφους έναντι 
30 που έλαβε ο από Τραπεζούντος Χρύσανθος. Μετά όμως από 
προσφυγή τριών μητροπολιτών, (Φθιώτιδος Αμβροσίου, 
Μυτιλήνης Ιακώβου, Σάμου Ειρηναίου), στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας κατά της εγκυρότητας της εκλογής, - διότι σ’ αυτήν 
συμμετείχε ο Δρυϊνουπόλεως και Κονίτσης Ιωάννης Βασιλικός, 
                                                                                                                                  
του μέχρι τον θάνατό του στις 28 Σεπτ. 1949. Βλ. Κωνσταντινί- δου Ιω,. Η 
Εκκλησία των Αθηνών κατά την τριακονταπενταετίαν 1923-1957, εν 
Αθήναις, 1961, σ. 38, 45. Νανάκης Ανδρ., (Μητροπ.), Το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο στην ύστερη οθωμανική αυτοκρατορία. Από το Γένος και την 
Εθναρχία στο Έθνος, Θεσσαλονίκη: εκδ. Μπαρμπουνάκη, 2013, ό.π., σ. 278-
282, όπου και σχετική βιβλιογραφία. Μνήμες και μαρτυρίες από το ’40 και την 
Κατοχή. Η προσφορά της Εκκλησίας το 1940-1944, Αθήνα: Κλάδος Εκδόσεων 
Επικοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, 
2000, σ. 50-62. 
6    Για τον Χρυσόστομο Παπαδόπουλο βλ. Νανάκης Ανδρ., (Μητροπ.), Το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο στην ύστερη οθωμανική αυτοκρατορία..., ό.π., σ. 
274-276. 
7   Ο Δαμασκηνός (κατά κόσμον Δημήτριος) Παπανδρέου γεννήθηκε στη 
Δοβριτσά Ναυπακτίας. Σπούδασε Θεολογία και Νομική στο πανεπιστήμιο 
Αθηνών. Χειροτονήθηκε διάκονος, πρεσβύτερος και προχειρίστηκε σε 
αρχιμανδρίτη. Διηύθυνε τα γραφεία της Ι. Μητροπόλεως Αθηνών, διορίσθηκε 
ηγούμενος της Ι. Μονής Πεντέλης. Ίδρυσε την Παγκληρική Ένωση. Το 1922 
εξελέγη μητροπολίτης Κορινθίας. Το 1930 εστάλη ως πατριαρχικός έξαρχος 
στην Αμερική για τη συμφιλίωση της ομογένειας. Το 1938 εξελέγη αρχιεπί-
σκοπος Αθηνών, ενθρονίσθηκε όμως στις 6 Ιουλίου 1941. Για τον Δαμασκηνό 
βλ. Κωνσταντινίδου Ιω,. Η Εκκλησία των Αθηνών κατά την 
τριακονταπενταετίαν 1923-1957, εν Αθήναις, 1961, σ. 42-49. Βενέζης Ηλίας, 
Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός: οι χρόνοι της δουλείας, Αθήνα: Εστία 1981. Βλ. 
Κούκουνας Δημοσθ., (επιμ.), Η Εκκλησία της Ελλάδος 1941-2007, Αθήνα: 
εκδ. Μέτρον, 2007, σ. 7-39. Μερεντίτης Κωνστ., Αρχιεπίσκοπος-Αντιβασι-
λεύς Δαμασκηνός ο από Κορινθίας, εν Αθήναις 1975. Καραμπελάς Ιω., 
Δαμασκηνός αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Αθήνα 1984. 
Θεοδωρίδης Ιω. Χρ., Συμπλοκή νομιμότητας και κανονικότητας: η 
περίπτωση του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Δαμασκηνού, δ.δ. 
Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας 2011. Μνήμες και μαρτυρίες 
από το ’40 και την Κατοχή…, ό.π., σ. 62-77. 





για τον οποίο εκκρεμούσε δικαστική απόφαση-, η εκλογή του 
Δαμασκηνού κρίθηκε άκυρη. Για την πλήρωση της κενής θέσης, 
στις 10 Δεκεμβρίου 1938, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος πρότεινε τρεις 
αρχιερείς από τους οποίους ο βασιλέας Γεώργιος Β΄ προέκρινε 
τον Χρύσανθο. Ο Δαμασκηνός θεωρώντας κανονική την εκλογή 
του αποσύρθηκε8 στη Μονή Φανερωμένης στη Σαλαμίνα, μέχρι  
την άνοιξη του 1941, που ο αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος αρνήθηκε 
να ορκίσει την κατοχική κυβέρνηση, με αποτέλεσμα την 
αποκατάσταση του Δαμασκηνού στον αρχιεπισκοπικό θρόνο.  
Η αρχιερατεία του Δαμασκηνού συνέπεσε με μια από τις 
πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία του ελληνισμού. Λίγο μετά 
την ανάληψη των καθηκόντων του, σε επιστολή9 του προς τον 
Θεσσαλονίκης, στις 10 Ιουλίου 1941, ο Δαμασκηνός αρχικά 
αναφέρεται στην αποκατάσταση του στον αρχιεπισκοπικό 
θρόνο «δια βουλής Μείζονος Ιεράς Συνόδου»10 και στη συνέχεια 
στην αναγκαιότητα της συνεργασίας «εν ομονοία και αγάπη» 
των ποιμένων της Εκκλησίας «προς κουφισμόν των αλγηδόνων, 
σωματικών και ψυχικών, του θεοφυλάκτου Ελληνικού Λαού»11. 
Ο λαός υπέφερε σωματικά και ψυχικά καθώς η πείνα και η 
δυστυχία κυριαρχούσαν στη χώρα. Οι κατακτητές επιτάσσουν 
τα τρόφιμα, ενώ ο ανεφοδιασμός ήταν αδύνατος εξαιτίας του 
συμμαχικού επισιτιστικού αποκλεισμού12. Για να αντιμε-
τωπισθούν τα προβλήματα αυτά ο Δαμασκηνός αναλαμβάνει 
διάφορες πρωτοβουλίες, ανάμεσα στις οποίες είναι η ίδρυση του 
ΕΟΧΑ13.  
                                                        
8
  Βλ. Κωνσταντινίδου Ιω,. Η Εκκλησία των Αθηνών κατά την 
τριακονταπενταετίαν 1923-1957, εν Αθήναις, 1961, σ. 36-37. 
9        ΙΑΙΜΘ, Φακ. «Γεννάδιος», εγγρ. αριθ. 1648/41.  
10
    ΙΑΙΜΘ, Φακ. «Γεννάδιος», εγγρ. αριθ. 1648/41. Κούκουνας  Δημοσθ.,(επιμ.), 
Η Εκκλησία …, ό.π., σ. 17: «…Στις 2 Ιουλίου (1941) συγκλήθηκε η Β΄ Μείζων 
Αριστίνδην Σύνοδος για να αποφανθεί αν είναι έγκυρη η πρώτη εκλογή...». 
11 
  ΙΑΙΜΘ, Φακ. «Γεννάδιος», εγγρ. αριθ. 1648/41. 
12
  Κόντης  Β., - Στεφανίδης  Γ., «Η Θεσσαλονίκη κατά την κρίσιμη δεκαετία 
1940-1950», στο Θεσσαλονίκη. Ιστορία και Πολιτισμός, Θεσσαλονίκη: 
Παρατηρητής, 1997, σ. 163. 
13
 Κούκουνας  Δημοσθ., (επιμ.), Η Εκκλησία…, ό.π., σ. 23-25. Μνήμες και 





Ο ΕΟΧΑ ιδρύθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 1941, μετά από 
προτροπή του Δαμασκηνού προς την κατοχική κυβέρνηση. 
Συγκροτήθηκε στη βάση της «Υπηρεσίας Προνοίας Στρα-
τευομένων» της Αρχιεπισκοπής, η οποία είχε ιδρυθεί από τον 
αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο το 1940, λίγες μέρες μετά την έναρξη 
του ελληνοϊταλικού πολέμου, με σκοπό την αρωγή των 
οικογενειών των απόρων στρατιωτών14. Ο ΕΟΧΑ προέβη στην 
καταγραφή των απόρων οικογενειών. Ίδρυσε παιδικές εστίες, 
όπου χορηγούνταν συσσίτια. Πρόσφερε στέγη, τροφή και 
ιματισμό σε ορφανά, φαρμακευτική περίθαλψη και χρηματική 
ενίσχυση στις άπορες οικογένειες. Σίτισε φοιτητές και φοιτήτριες. 
Ανέθεσε εργασία σε άπορες γυναίκες κυρίως για την παραγωγή 
ειδών ιματισμού. Οργάνωσε ιατρεία σε ενοριακά παραρτήματα 
για την περίθαλψη απόρων. Ο ΕΟΧΑ υπό την προεδρία του 
αρχιεπισκόπου Αθηνών ίδρυσε παραρτήματα στις έδρες των 
μητροπόλεων σε όλη την Ελλάδα, με πρόεδρο τον επιχώριο 
μητροπολίτη.  
 
Οι προσπάθειες του Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την έκθεση 
 
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο του 
ελληνοϊταλικού πολέμου και της Κατοχής είναι ο Γεννάδιος 
(Αλεξιάδης)15. Ο Γεννάδιος  κατά την περίοδο αυτή όχι μόνο δεν 
                                                                                                                                  
μαρτυρίες από το ’40 και την Κατοχή…, ό.π., σ. 257-262. 
14
 51.235 οικογένειες απόρων στρατιωτών βοηθήθηκαν από την υπηρεσία που 
λειτούργησε σε 173 ενοριακά τμήματα Αθηνών και Πειραιά, όπου περισσότερες 
από χίλιες κυρίες των Αθηνών προσέφεραν τις εθελοντικές τους υπηρεσίες. Μετά 
την κατάρρευση του Μετώπου και τη γερμανική εισβολή, η υπηρεσία βοήθησε την 
επιστροφή των πολεμιστών στον τόπο τους και, εάν ήσαν αποκλεισμένοι (Κρήτη, 
Νησιά του Αιγαίου, Μακεδονία, Θράκη), μερίμνησε για τη φιλοξενία τους σε 
οικογένειες των Αθηνών. Βλ. Κούκουνας  Δημοσθ., (επιμ.), Η Εκκλησία της 
Ελλάδος 1941-2007, Αθήνα: εκδ. Μέτρον, 2007, σ. 23. Βενέζης  Ηλίας, Ο 
αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, οι χρόνοι της δουλείας, σ. 147-148. 
15 Ο Γεννάδιος (κατά κόσμον Γεώργιος Αλεξιάδης) γεννήθηκε στην Προύσα 
το 1868. Σπούδασε της Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Διετέλεσε μητροπολίτης 
Λήμνου (1905-1912) και Θεσσαλονίκης (1912-1951). Βλ. σχετικά «Ο 
μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος Αλεξιάδης (1912-1951)», Πρακτικά 
Επιστημονικής Ημερίδας 16 Οκτ. 1990, Κέντρο Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκη 





έμεινε άπραγος, αλλά προέβη σε οργανωμένες προσπάθειες, με 
σκοπό ν΄ αντιμετωπισθούν πνευματικές και υλικές ανάγκες του 
ποιμνίου του. Αυτό μαρτυρεί αντίγραφο επτασέλιδης δακτυ-
λογραφημένης έκθεσης, που σώζεται στο Ιστορικό Αρχείο της 
Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, η οποία φέρει αριθ. πρωτ. 
2974 και ημερομηνία 30 Αυγούστου 1945. Η έκθεση αποτελεί 
απάντηση του Θεσσαλονίκης στο «ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 22354» 
έγγραφο του «Ὑπουργείου Θρησκευμάτων καί Ἐθνικής 
Παιδείας», κοινοποιείται στην «Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος» και αναφέρεται στην «ἐθνική και κοινωνική» δράση 
της Ι. Μητροπόλεως, στις προσπάθειες που έγιναν για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων «κατά τό διάστημα τοῦ 
πολέμου καί τῆς κατοχῆς»16. 
Στην έκθεση αρκετές φορές γίνεται μνεία του βοηθού 
επισκόπου Ολύμπου Καλλίνικου17, ο οποίος, φαίνεται, υπήρξε 
                                                                                                                                  
1992. Βαλαής Διον., «Η δράση του μητροπολίτη Γενναδίου Αλεξιάδη κατά 
τον πρώτο χρόνο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τον Οθωμανικό 
ζυγό (1912-1913)», Σύνθεσις τχ. 2 (2012), σ. 34-75. Ρόκκος Π., 
«Εικοσιπενταετία αρχιερατείας 1905-1930», ΓΠ 14 (1930) 385-395. Του ιδίου, 
«Η εικοσιπενταετηρίς της εν Θεσσαλονίκη αρχιερατείας του μητροπολίτου 
Θεσσαλονίκης Γενναδίου», Γρηγόριος ο Παλαμάς 21 (1937) 197-245. Του 
ιδίου, «Ο Θεσσαλονίκης Γεννάδιος», Γρηγόριος ο Παλαμάς 34 (1951) 61-70. 
Αδαμαντιάδης Βεν., «Ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος (Πρου-
σαείς Ιεράρχαι)», Μικρασιατικά Χρονικά 5 (1952) 38-44. Παπαδόπουλος 
Στυλ., «Γεννάδιος ο Αλεξιάδης 1868-1951, μητροπολίτης Λήμνου (1905-1912) 
και είτα Θεσσαλονίκης (1912-1951)», ΘΗΕ τ. 4, Αθήναι 1964, 291-293. 
Νανάκης Ανδρ., (Μητροπ.), Οικουμενικού Πατριαρχείου Νεώτερα Ιστορικά, 
τ. Α΄, Θεσσαλονίκη: University Studio Press/Έκφραση, 2000, σ. 211-223. 
Κυριατζή Αντ., «Η Ι. Μ. Θεσσαλονίκης και η αποκατάσταση των 
προσφύγων μέσα από έγγραφα του Αρχείου της Ιεράς Μητροπόλεως 
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σημαντικός αρωγός στην προσπάθεια του Γενναδίου να 
ανταποκριθεί στις πολλές και ποικίλες ανάγκες του ποιμνίου του 





Όταν κηρύχθηκε ο ελληνοϊταλικός πόλεμος, η Θεσσαλονίκη 
δεν είχε συνέλθει ακόμη από την οικονομική ύφεση της 
δεκαετίας του 193018. Μετά τον πόλεμο του 1940-41 ο 
πληθωρισμός, η έλλειψη τροφίμων, η αδυναμία ανεφοδιασμού, ο 
ερχομός των προσφύγων από τη δυτική Μακεδονία και Θράκη, 
επιτείνουν τα προβλήματα επισιτισμού και στέγης.  
Σύμφωνα με την προαναφερθείσα έκθεση του Γενναδίου, 
κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου και την περίοδο 
της Κατοχής, οι προσπάθειες της Μητροπόλεως προσα-
νατολίσθηκαν καταρχάς στην «…τόνωσιν τοῦ ἠθικοῦ τοῦ 
Χριστεπωνύμου ποιμνίου μου διά πυκνοῦ κηρύγματος τοῦ Θείου 
Λόγου…»19. Για το σκοπό αυτό γινόταν τακτικά το κήρυγμα 
                                                                                                                                  
1893. Μαθήτευσε στην Κωνσταντινούπολη, ολοκλήρωσε όμως τις εγκύκλιες 
σπουδές του στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης 
μέχρι το 1918. Χειροτονήθηκε διάκονος τον Οκτώβριο του 1917. Μέχρι το 
1921 διετέλεσε σχολάρχης Ρυσίου. Εξαιτίας της ασθένειας του Νικομηδείας 
ανέλαβε καθήκοντα ως αρχιδιάκονος της μητροπόλεως Νικομηδείας. Κατά τη 
μικρασιατική καταστροφή έφυγε στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στην 
Ελλάδα. Από τα τέλη του 1921 συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία. Κατά 
την πατριαρχία του Φωτίου Β΄ (1929-1936) διορίστηκε πατριαρχικός 
αποκρισάριος στη Μόσχα, όπου όμως δεν κατάφερε να πάει εξαιτίας της 
πολιτικής κατάστασης. Επανήλθε στην Ελλάδα. Από το 1932 υπηρέτησε ως 
ιεροκήρυκας στη μητρόπολη Θεσσαλονίκης μέχρι το Σεπτέμβριο του 1936, 
που χειροτονήθηκε από τον Θεσσαλονίκης Γεννάδιο βοηθός επίσκοπος με τον 
τίτλο Ολύμπου και υπηρέτησε επί εννέα έτη. Από το Δεκέμβριο του 1945 
αρχιεράτευσε ως μητροπολίτης Κασσανδρείας και ως μητροπολίτης Βερροίας 
και Ναούσης από τον Μάρτιο του 1958 μέχρι το 1968. Βλ. Φορόπουλος 
Νικ., «Καλλίνικος. Ο Χαραλαμπάκης», ΘΗΕ, τ. 7ος, Αθήναι 1965, στ. 255-257. 
18  Mazower  M., Θεσσαλονίκη, η πόλη των φαντασμάτων, σ. 439-440. Μazower 
M., Η Ελλάδα και η οικονομική κρίση του μεσοπολέμου, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα 
Εθνικής Τράπεζας, 2002, σ. 176 κ.έ.  
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στους ναούς και επιπλέον ο βοηθός επίσκοπος «Θεοφιλέστατος 
Ὀλύμπου κ. Καλλίνικος» με εντολή του μητροπολίτη, συνέτασσε 
και τύπωνε «Κυριακόν Πατριωτικόν κήρυγμα», το οποίο 
διανεμόταν δωρεάν, δημοσιευόταν στον «ἐγχώριο τύπο» και 
μεταδιδόταν από τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό20.  
Μετά την κατάληψη της χώρας από τα στρατεύματα 
κατοχής, συνεχίσθηκε από την Ι. Μητρόπολη Θεσσαλονίκης η 
προσπάθεια να διατηρηθεί ζωντανό το «θρησκευτικό 
συναίσθημα» των χριστιανών και να τονωθεί το ηθικό τους με το 
κήρυγμα από τον άμβωνα της Εκκλησίας κάθε Κυριακή και 
γιορτή, αλλά και σε κάθε ευκαιρία, με την επίκληση των 
χριστιανικών αρετών «τῆς καρτερίας, τῆς γενναιοψυχίας, τῆς 
ἀλληλεγγύης, τῆς ἀλληλοβοηθείας, τοῦ αλτρουϊσμοῦ καί τῆς 
πίστεως εἰς τόν Θεόν»21. Παράλληλα, μέσα από το κήρυγμα, 
γινόταν προσπάθεια να τονωθεί το πατριωτικό αίσθημα στις 
κρίσιμες εκείνες στιγμές, που «…ὁ κίνδυνος τῆς χαλαρώσεως ἦτο 
ἀκόμη μεγαλύτερος ἐν τῇ βορείῳ Ἑλλάδι λόγῳ τῆς δράσεως ἐν 
αὐτῇ ποικίλων προπαγανδῶν, ἀντιθρησκευτικῶν καί 
ἀντεθνικῶν»22. Στην προσπάθεια αυτή επιστρατεύθηκαν 
αρχιερείς και ιεροκήρυκες (κληρικοί και λαϊκοί).  
Εκτός από το κήρυγμα, η Ι. Μητρόπολη Θεσσαλονίκης 
έλαβε την πρωτοβουλία να στηρίξει φιλανθρωπικές 
δραστηριότητες τόσο στην πόλη όσο και στην περιφέρεια. Για το 
σκοπό αυτό, κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου είχε 
αναλάβει την επίβλεψη της οικονομικής στήριξης των απόρων 
οικογενειών των στρατευμένων, καθώς και τις εργασίες 
«παροχῆς ἐφεδρικῶν ἐπιδομάτων…»23, φροντίζοντας να χορη-
γούνται με δικαιοσύνη και χωρίς προσκόμματα.   
Για τον ίδιο σκοπό κατά την ίδια περίοδο η Ι. Μητρόπολη 
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τέθηκε επικεφαλής της επιτροπής συσσιτίων της πόλης και μιας 
υποεπιτροπής, η οποία είχε την ευθύνη διανομής βοηθημάτων, 
που προέρχονταν από εράνους που έγιναν στην Αμερική24. 
Καθημερινά διανέμονταν 50.00025 μερίδες, ο αριθμός των οποίων 
διπλασιάσθηκε μετά τον ερχομό των προσφύγων από τη ζώνη 
βουλγαρικής κατοχής. 
Σημαντικό ήταν επίσης το πρόβλημα της στέγασης, καθώς 
πολλά σπίτια είχαν καταστραφεί από τις αεροπορικές επιδρομές 
των Ιταλών26. Η Ι. Μητρόπολη ανέλαβε τη φροντίδα για τη 
στέγαση και τον επισιτισμό «τῶν 265 ὀρφανῶν τοῦ καθ’ ἡμᾶς 
Παπαφείου Ὀρφανοτροφείου, κατόπιν τῆς ἐπιτάξεως τοῦ 
οἰκήματος τούτου καί μετατροπῆς αὐτοῦ εἰς στρατιωτικόν 
Νοσοκομεῖον»27.  
Τα Εκκλησιαστικά συμβούλια της πόλης στήριξαν με τη 
συμμετοχή τους το έργο του πανελληνίου εράνου Κοινωνικής 
Πρόνοιας. Με πρόταση της μητρόπολης χορήγηθηκαν «χρυσᾶ 
ἀναθήματα «ὑπέρ τῆς Βασιλικῆς Ἀεροπορίας, τοῦθ΄ ὅπερ καί 
ἔπραξαν οἱ διαθέτοντες περισσεύματα Ναοί»28. 
  Χρήματα «…διά τήν ἀνακούφισιν τῆς πενίας καί τῶν 
θυμάτων τῶν βομβαρδισμῶν» διέθεσαν τα ενοριακά Ταμεία 
Πτωχών. Το Ταμείο Πτωχών της Ιεράς Μητροπόλεως διέθεσε 
«περί τάς 100.000 δραχμάς…». 20.000 δραχμές δόθηκαν από την 
περιουσία του Ιερατικού Συνδέσμου για τον Πανελλήνιο έρανο. 
28.665 δραχμές, που προέρχονταν από την περιουσία της 
οργάνωσης «Ἀγάπη Ἀκριτῶν» διατέθηκαν «ὑπέρ τῆς Φανέλλας 
τοῦ στρατιώτου»29. 
Στις δραστηριότητες του μητροπολίτη προστέθηκαν οι 
επανειλλημένες επισκέψεις στα νοσοκομεία της πόλης, στους 
«νοσηλευομένους τότε ἡρωϊκούς τραυματίας μας καί θύματα τῶν 
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Ἰταλικῶν ἐναερίων βομβαρδισμῶν». Στην προσπάθεια ηθικής 
συμπαράστασης διανεμήθηκαν «βιβλία θρησκευτικοῦ περιε-
χομένου ἐκδόσεως ‘Ζωῆς’ καί τοῦ ἡμετέρου περιοδικοῦ 
‘Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς’, εἰκόνας Ἁγίων, γλυκίσματα», ενώ πέρα 
από την υλική υπήρχε και η πνευματική στήριξη «διά λόγων 





Η «φιλανθρωπική καί Ἐθνική δρᾶσις» της Μητρόπολης 
Θεσσαλονίκης «ἐνετάθη ἀπό τῆς ἡμέρας τῆς κατοχῆς. Ἡ νύκτα 
τῆς 8ης πρός τῆς 9ην Ἀπριλίου 1941 εὕρισκε τήν πόλιν ἐν πλήρει 
ἀναστατώσει. Αἱ ἀρχαί τῆς πόλεως εἶχον ἐγκαταλείψει αὐτήν 
πρός στιγμήν δέ διεσαλεύθη σοβαρῶς ἡ τάξις, ὡρισμένων 
στοιχείων ἐπιδοθέντων εἰς τήν λεηλασίαν. Αἱ ἀνατινάξεις καί αἱ 
πυρκαϊαί εἰς τόν λιμένα ἐπέτεινον τόν πανικόν»31. Κάτω από τις 
συνθήκες αυτές τα γερμανικά στρατεύματα εισέβαλαν στη 
Θεσσαλονίκη «τήν πρωΐαν τῆς 9.4.1941»32. 
Μετά την εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων στη 
χώρα και τη συνθηκολόγηση του στρατού, ακολούθησε «ἀμέσως 
ἡ ἀπόλυσις τῶν στρατιωτῶν μας καί ἡ παλινόστησις αὐτῶν. 
Κατά χιλιάδας κατέφθανον εἰς τήν πόλιν οἱ στρατιῶται μας, 
γυμνοί, ἀνυπόδητοι, πεινῶντες καί ἔχοντες ἀνάγκην στέγης. 
Ἐκτός τούτου καθίστατο ἐπιτακτική παρά τήν ἔλλειψιν συ-
γκοινωνιακῶν μέσων, ἡ παλινόστησις εἰς τάς περιφερείας 
αὐτῶν»33. Η Ι. Μητρόπολη Θεσσαλονίκης προσπάθησε, παρά τις 
τεράστιες δυσκολίες, να καλύψει τις ανάγκες στέγασης, 
διατροφής, ιματισμού και υποδήσεως των στρατιωτών. Στην 
προσπάθεια αυτή είχε πρόθυμη την αρωγή των  «φιλογενῶν 
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ἐμπόρων τῆς Θεσσαλονίκης καί τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης»34. 
Τον χειμώνα του 1941/42 τα Κατηχητικά Σχολεία της Ι. 
Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, με τα «πενιχρά μέσα» που διέθεταν, 
μερίμνησαν για τη δημιουργία «ἑστίας» με σκοπόν να 
διασφαλίσουν τροφή για τους μαθητές που αντιμετώπιζαν το 
πρόβλημα της πείνας. Στις 2 Φεβρουαρίου του 1942 άρχισε να 
λειτουργεί το πρώτο παιδικό συσσίτιο των Κατηχητικών Σχο-
λείων. Με τη συνεισφορά των πιστών οι πόροι του συσσιτίου 
αυξήθηκαν, αυξανόταν ωστόσο και ο αριθμός των σιτιζομένων 
μαθητών. Οι «ἑστίες»35 στους επόμενους μήνες πολλα-
πλασιάστηκαν. Τα παιδιά που σιτίζονταν σ’ αυτές έφταναν τον 
αριθμό των 1500 περίπου.   
Η προσπάθεια σίτισης από τα Κατηχητικά Σχολεία 
ενισχύθηκε με τα «Λαϊκά συσσίτια» και αργότερα με τα 
«Παιδικά συσσίτια τοῦ Νομοῦ Θεσσαλονίκης», για τα οποία η 
φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Θεσσαλονίκης «διέθεσε τό ἐπί 
τῆς ὁδοῦ Ἁγίας Σοφίας 38 οἴκημά της πρός στέγασιν…»36. Τον 
Απρίλιο του 1942 ιδρύθηκε νέα εστία «ἐπί τῆς ὁδοῦ Παπάφη 27 
με 500 παιδιά ἀρχικῶς συντόμως αὐξηθέντα εἰς 1000»37. Τον 
Ιούνιο προστέθηκε νέο τμήμα με 250 παιδιά. Στις εστίες Παπάφη 
και Αγίας Τριάδος αντιμετωπίσθηκε με επιτυχία και το 
πρόβλημα της Βουλγαρικής προπαγάνδας.  
 Η φροντίδα για τη διατροφή  των παιδιών συνεχίσθηκε 
και την επόμενη χρονιά. Τον «Ἰανουάριο τοῦ 1943 ἡ πρώτη 
ἑστία στήν Πλατεῖα Ἁγίας Σοφίας» διένειμε 1000 μερίδες 
φαγητού και άρτου καθημερινά, τις μισές από αυτές σε «ἀπόρους 
φοιτητάς ὡς ἐσπερινόν συσσίτιον»38. 
Κατά την περίοδο αυτή ο Σύλλογος Εμποροβιομηχάνων 
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παραχώρησε στα Κατηχητικά Σχολεία «τήν ἐπί τῆς ὁδοῦ 
Καθολικῶν ἑστίαν του με σιτιζόμενα ὑπερχίλια κοράσια 
(μαθητρίας, φοιτητρίας καί ἐργαζόμενα κοράσια)»39, με 
αποτέλεσμα το σύνολο των απόρων παιδιών που σιτίζονταν στις 
επτά εστίες των Κατηχητικών Σχολείων να ξεπερνά  τις 4000.  
Παράλληλα με τα συσσίτια, όπου μαζί με την υλική 
προσφερόταν και πνευματική τροφή, χορηγήθηκε ιατρική και 
φαρμακευτική περίθαλψη σε άπορα παιδιά, με τη βοήθεια και 
συνεργασία του Διεθνούς και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 
των ιατρών της πόλης που ήσαν μέλη της «Ἑνώσεως Γονέων ‘Ἡ 
Χριστιανική Ἀγωγή’»40.  
Το καλοκαίρι του 1944 στον πευκώνα του Αγίου Παύλου 
λειτούργησε κατασκήνωση για «ἀσθενικά παιδιά».  
Το έργο των Κατηχητών συνεχιζόταν κατά τον Αύγουστο 
του 1945, όταν συντάχθηκε η έκθεση.  
  Ο βοηθός επίσκοπος Ολύμπου Καλλίνικος, επί τρία 
χρόνια ήταν πρόεδρος των «Οἰκονομικῶν Συσσιτίων Ἐργατῶν 
Θαλάσσης Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης» και μεριμνούσε για τη 
διανομή 1000 περίπου μερίδων καθημερινά.  
Τον Ιούλιο του 1942, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, 
ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη παράρτημα του Εθνικού Οργα-
νισμού Χριστιανικής Άλληλεγγύης (Ε.Ο.Χ.Α.) υπό την προεδρία 
του Θεσσαλονίκης. Μέσω του ΕΟΧΑ παρασχέθηκε ιατρική και 
φαρμακευτική περίθαλψη41, χορηγήθηκαν τρόφιμα42, ιμα-
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τισμός43. Οργανώθηκαν παιδικά συσσίτια (από 1.1.43)44. Στις 
εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων χορηγείτο συσσίτιο 
στους κρατουμένους των φυλακών Επταπυργίου και 
Στρατοπέδου Παύλου Μελά. Παράλληλα ιδιώτης45 με δικές του 
δαπάνες συντηρούσε συσσίτιο και φρόντισε πλήθος παιδιών 
καθώς και 500 εφήβους του ΕΟΧΑ εντελώς δωρεάν.  
Με τη φροντίδα της Ι. Μητρόπολης διανεμήθηκαν σχολικά 
είδη σε 1049 άπορα παιδιά, καλύφθηκαν τα έξοδα ένδεκα 
γάμων, τριάντα πέντε βαπτίσεων, εκατόν πενήντα τριών κηδειών 
και «παρεσχέθη δικαστική ἀντίληψις εις 24 άτομα»46.  
Στην έκθεση γίνεται αναφορά στην περίθαλψη των 
πυροπαθών και θυμάτων Χορτιάτη. Συγκροτήθηκε επιτροπή «ἐξ 
ἐγκρίτων τῆς κοινωνίας τῆς Θεσσαλονίκης μελῶν» υπό την 
προεδρία του μητροπολίτη, η οποία μερίμνησε για τη στήριξη 
των κατοίκων της περιοχής Χορτιάτη, που επέζησαν από την 
καταστροφή, με τη χορήγηση οικοδομικών υλικών, γεωργικών 
εργαλείων, τροφίμων, ιματισμού. Τέτοιου είδους βοήθεια 
επεκτάθηκε και σε πυροπαθείς άλλων περιοχών της Μακεδονίας, 
που κατέφυγαν στη Θεσσαλονίκη «γυμνοί και πεινώντες»47. 
Εξάλλου, από επιστολές του «Παλλημνιακοῦ Σχολικοῦ 
Ταμείου»48 και της «Διεύθυνσης Τύπου καί Ραδιοφωνίας 
Θεσσαλονίκης»49 προς τον Γεννάδιο μαθαίνουμε για τη μέριμνα 
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του Θεσσαλονίκης ακόμη και για «τήν πρώτη ἐπαρχία»50 του, 
στην οποία φρόντισε να σταλούν «50 τόν. σίτου»51, 
διασφαλίζοντας τον άρτο για χιλιάδες παιδιά της Λήμνου52. 
 
Οι αξιώσεις των Βουλγάρων 
 
Στη συνέχεια της έκθεσης ο Θεσσαλονίκης αναφέρεται σε 
κοινωνικά και κυρίως σε εθνικά ζητήματα που αντιμετώπισε η 
Μητρόπολή του ιδιαιτέρως από τη δράση των Βουλγάρων και 
της Βουλγαρικής Λέσχης Θεσσαλονίκης53.  
Μετά την παράδοση από τους Γερμανούς στη σύμμαχό τους 
Βουλγαρία της δυτικής Μακεδονίας και της ανατολικής  Θράκης, 
εκτός από μια στενή ζώνη κοντά στα ελληνοτουρκικά σύνορα, 
που έμεινε υπό τον έλεγχο των Γερμανών, στις 24 Απριλίου 
194154, πολλοί από τους κατοίκους των περιοχών αυτών 
διέφυγαν στη Θεσσαλονίκη. 48.000 πρόσφυγες από την 
βουλγαρική ζώνη κατοχής αναζήτησαν καταφύγιο στην πόλη 
του Αγίου Δημητρίου, ανάμεσα τους δεκάδες ιερείς, που ήθελαν 
να αποφύγουν «τόν διωγμόν τῆς Βουλγαρικῆς ἀγριότητος»55.  
Σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και το 
Υπουργείο «Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων», η Ι. 
Μητρόπολη Θεσσαλονίκης προσπάθησε ν΄ αντιμετωπίσει τις 
ανάγκες των προσφύγων ιερέων56. Με το βοήθημα που είχε 
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σταλεί από την Αρχιεπισκοπή, με τη μικρή μηνιαία εισφορά της 
Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας και με τη «γενναία εἰσφορά» 
που επιβλήθηκε στους ναούς της πόλης, χορηγήθηκε στους ιερείς 
«τακτικόν μηνιαῖον βοήθημα, παρασχεθέντος μάλιστα καί ὑπό 
τοῦ ΕΟΧΑ εἰς ὁρισμένους ἐκ τούτων, τούς στερουμένους 
εὐπρεποῦς ἀμφιέσεως, καί ὑφάσματος διά ράσον καί ἀντερί». 
Διανεμήθηκε επίσης βοήθημα που είχε σταλεί από την Αθήνα 
«…ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου57 Φιλίππων καί 
Νεαπόλεως πρός τούς Ἱερέας τῆς Ἐπαρχίας του. Ἐκ τῶν Ἱερέων 
τούτων περί τούς 25 ἐτοποθετήθησαν εἰς ἐφημερίας, εἴτε ὡς 
βοηθοί ἐφημέριοι παρά τοῖς δυναμένοις νά μισθοδοτήσωσιν 
αὐτούς ναούς, εἴτε ὡς προσωρινοί εἰς χηρευούσας ἐφημεριακάς 
θέσεις»58. 
H βουλγαρική κατοχή στις περιοχές της Μακεδονίας και 
Θράκης υπήρξε οδυνηρή. Στην προσπάθεια εκβουλγαρισμού της 
περιοχής επιβλήθηκαν μέτρα59, όπως η καθιέρωση επίσημης 
γλώσσας της βουλγαρικής, αλλαγή τοπικών ονομασιών, τάγματα 
εργασίας, κ.ά. Οι ελληνικές μητροπόλεις εκκλησιαστικά 
υπήχθησαν στην Εξαρχική Βουλγαρική Εκκλησία (Απρ. 1941)60. 
Στην αξίωση των Βουλγάρων «…τοῦ ἐπ’ Εκκλησίας μνημοσύνου 
τοῦ Βασιλέως τῆς Βουλγαρίας…» και «…τό μνημόσυνον τοῦ 
Βουλγάρου Ἀρχιερέως…», ο Γεννάδιος Θεσσαλονίκης με 
επιστολή του προς τον «Πανοσ. Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Δράμας κ. Ἱερώνυμον Γιαμαλάκην»61 εκφράζει 
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 Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως από 1924(-και Θάσου από το 1953) έως το 
1962 ο Χρυσόστομος (κατά κόσμον Θεμιστοκλής Χατζησταύρου), εξελέγη το 1962 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Ζιάγκος Ηλ., Χρυσόστομος Β΄ (ο Χατζησταύρου) 
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Ζυμάρη Ξανθίππη, (επιμ.), Η βουλγαρική κατοχή στην Ανατολική 
Μακεδονία και τη Θράκη 1941-44. Καθεστώς-Παράμετροι-Συνέπειες, ΙΜΧΑ, 
εκδ. Παρατηρητής 2002, σ. 71-82. 
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την άποψη ότι ως προς το πρώτο δεν μπορούσαν να έχουν 
αντίρρηση, στο δεύτερο, όμως, θέμα θεωρούσε ότι «δέον νά 
ἀντιτάξητε ἐπίμονον ἄρνησιν μέχρις ἐσχάτων, μνημονεύοντες τόν 
κανονικόν ὑμῶν ποιμένα»62.  
Οι δραστηριότητες των Βουλγάρων εκτείνονταν και στην 
υπό την κατοχή των γερμανικών στρατευμάτων περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, με κύριο όργανο δράσης τη Βουλγαρική Λέσχη 
Θεσσαλονίκης, που σχηματίστηκε τον Απρίλιο του 1941, με 
στόχο «μορφωτικό καί ἐκπολιτιστικόν τῶν μελῶν αὐτῆς»63, την 
καλλιέργεια της βουλγαρικής ιδέας και στήριξη των εθνικών 
τους συμφερόντων. Η Λέσχη είχε σφραγίδα με την επιγραφή 
«Βουλγαρική Λέσχη Θεσσαλονίκης» και στο μέσον εικόνα των 
Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Καθιερώθηκε επίσημη γιορτή 
της Λέσχης, η εορτή των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, στις 24 
Μαΐου. Η Λέσχη στήριζε τα μέλη της με τη χορήγηση οικονομικής 
βοήθειας και κάθε δυνατής ενίσχυσης, με είδη πρώτης ανάγκης σε 
χαμηλές τιμές, δωρεάν περίθαλψη, εκπαίδευση, εξεύρεση 
εργασίας64. 
«Τῆς Βουλγαρικῆς προπαγάνδας δρώσης ὑπό τήν 
προστασίαν τῶν Γερμανικών ἀρχῶν καί διαθετούσης ἄφθονα 
οἰκονομικά μέσα πρός προσηλυτισμόν ὀπαδών ἐκ τοῦ πλη-
θυσμοῦ, ἀντέταξεν ἡ Μητρόπολίς μου ἐντατικήν προπαγάνδαν, 
ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς τότε ἐπιθεωρήσεως Νομαρχιῶν 
Μακεδονίας καί τοῦ πρός τόν σκοπόν τοῦτον ἱδρυθέντος καί 
ὑπό τήν ἐπίτιμον Προεδρίαν μου διατελοῦντος σωματείου «Οἱ 
φίλοι τοῦ χωριοῦ» τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Τμήματος τοῦ ὁποίου 
ἦτο Πρόεδρος ὁ Βοηθός μου Ἐπίσκοπος Θεοφιλέστατος 
Ὀλύμπου κ. Καλλίνικος»65.  
Σύμφωνα με την έκθεση, το σωματείο «Οἱ φίλοι τοῦ 
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χωριοῦ» δραστηριοποιήθηκε σε πολλούς τομείς και με διάφορους 
τρόπους σε περιοχές της Μακεδονίας, όπου απλωνόταν η 
προπαγάνδα της Βουλγαρικής Λέσχης. «Το Σωματεῖον ‘Οἱ φίλοι 
τοῦ χωριοῦ’ ἀπέστειλε τόν Πρόεδρον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
Τμήματος Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Ὀλύμπου κ. Καλλίνικον 
εἰς τάς ἕδρας τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Βερροίας, Ἐδέσσης, 
Φλωρίνης καί Πολυανῆς, ὅστις ἐλθών εἰς ἄμεσον συνεννόησιν 
μετά τῶν οἰκείων Μητροπολιτῶν ἵδρυσε παρ’ αὐταῖς 
παραρτήματα τοῦ Σωματείου τούτου ὑπό τήν Προεδρίαν τῶν 
Μητροπολιτῶν. Ἀπέστειλε δύο Ἱεροκήρυκας τῆς Ἐπαρχίας 
Θεσσαλονίκης οἵτινες ἐπανειλημμένως περιῆλθον τάς ἐπαρχίας 
Φλωρίνης, Ἐδέσσης καί Βερροίας καί ἐκήρυξαν εἰς τά κέντρα 
καί διάφορα χωρία θρησκευτικῶς καί Ἐθνικως ὑποβοηθήσαντες 
οὕτω σημαντικῶς κατά τήν δεινήν ἐκείνην ἐποχήν τό ἔργον τῶν 
οἰκείων Μητροπολιτῶν. Τήν ἀπαιτηθεῖσαν δαπάνην κατέβαλε τό 
έν λόγῳ Σωματεῖον»66.  
Ένας από τους στόχους της Βουλγαρικής Λέσχης ήταν και 
η εξασφάλιση ναού για τις θρησκευτικές ανάγκες των μελών της. 
Στην έκθεση του Γενναδίου αναφέρεται ότι «τόν Μάϊο τοῦ 1941 
οἱ Βούλγαροι διά τῆς ἐνταῦθα Λέσχης των ζήτησαν νά τούς 
παραχωρηθεῖ ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου, γιά 
διήμερη λειτουργία, γιά τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί 
Μεθοδίου»67. Το αίτημα έγινε γνωστό στον Γεννάδιο από τον 
βοηθό επίσκοπο Ολύμπου Καλλίνικο, ο οποίος είχε συναντηθεί 
με το γερμανό φρούραρχο Σοτλ για κάποια υπηρεσία. Ο 
μητροπολίτης συγκάλεσε την «Ἀνώτερη Ἐνοριακή Ἀντι-
προσωπεία» για να συζητήσουν το θέμα. Σκέφτηκαν ότι η 
άρνησή τους θα μπορούσε να προκαλέσει τη βίαιη κατάληψη του 
ναού και για να αποφύγουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο αποφάσισαν 
να τον παραχωρήσουν για διήμερη λειτουργία. Ταυτόχρονα με 
έγγραφο προς τις γερμανικές αρχές γνωστοποίησαν την 
απόφασή τους αυτή, ζητώντας να εγγυηθούν την επιστροφή του 
ναού μετά το διήμερο. Πράγματι στον Ιερό Ναό Αγίου 
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Χρυσοστόμου έγιναν δυο λειτουργίες από βούλγαρο ιερέα που 
είχε έρθει από τη Σόφια68.  
Οι Βούλγαροι επίσης σχεδίαζαν για την εορτή των Αγίων 
Κυρίλλου και Μεθοδίου την παρέλαση τάγματος του 
βουλγαρικού στρατού στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Από 
την μητρόπολη εξέφρασαν την ανησυχία ότι κάτι τέτοιο θα 
προκαλούσε αναστάτωση στον ελληνικό πληθυσμό της πόλης, 
ενδεχομένως και επεισόδια, οπότε ματαιώθηκε η παρέλαση του 
βουλγαρικού στρατού στη Θεσσαλονίκη το 194169. 
Προς τα τέλη του 1941 οι Βούλγαροι διεκδίκησαν για τις 
θρησκευτικές τους ανάγκες το ναό Αγίου Σάββα, που ανήκε στη 
σερβική Μονή Χιλανδαρίου του Αγίου Όρους. Μετά από πιέσεις 
παραχωρήθηκε ο ναός από τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο του 
1942, οπότε με παρέμβαση της κατοχικής κυβέρνησης επεστράφη 
στους Σέρβους. 70  
Ο ναός του αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, που είχε αρχίσει 
να κτίζεται από Βουλγάρους κατά την περίοδο της Οθωμανικής 
κυριαρχίας, αλλά αποπερατώθηκε μετά την απελευθέρωση της 
Θεσσαλονίκης (1912) από τους Έλληνες, παραχωρήθηκε, μετά 
από συνεχείς πιέσεις, στους Βουλγάρους τον Ιανουάριο του 
1942.71 Στις 10 Φεβρουαρίου του 1942, ο «τότε Ἀνώτερος 
Στρατιωτικός Διοικητής Θεσσαλονίκης Αἰγαίου Φόν Κρένσκυ» 
σε δείπνο που παρέθεσε η Βουλγαρική Λέσχη «παρεχώρησεν εἰς 
αὐτήν τόν ἐν λόγῳ Ναόν, παρασημοφορηθείς διά τοῦτο ἀμέσως 
ὑπό τοῦ Βόριδος τῆς Βουλγαρίας ἐπιταχθέντος τοῦ Ναοῦ τούτου 
ὑπό τῶν Γερμανῶν ὑπό τό πρόσχημα τοῦ Ἐκκλησιασμοῦ ἐν 
αὐτῷ τῶν τότε συμμάχων τῶν Ἰταλῶν, Ρωμούνων καί 
Βουλγάρων Ἀξιωματικῶν. Εἰς τήν πρόφασιν ταύτην ἡ Μητρό-
πολις μου διά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ὀλύμπου κ. 
Καλλινίκου, ἀντέταξεν ὅτι οἱ μέν Ἰταλοί ἔχουν ἰδικήν των 
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Ἐκκλησίαν (Καθολικήν), Ρωμοῦνοι δέ δέν ὑπάρχουν εἰς τήν 
Θεσσαλονίκην. Ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Στρατηγοῦ τότε ἠναγκά-
σθη νά ὁμολογήσῃ ὅτι ὁ Ναός ἐζητήθη παρά τῆς Βουλγαρικῆς 
Λέσχης. Ὁπωσδήποτε ὁ Ναός οὗτος παρεδόθη εἰς τάς Γερμανικάς 
ἀρχάς ὑπογραφέντος σχετικοῦ πρωτοκόλλου μεταξύ τοῦ Ἐκκλη-
σιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ναοῦ τούτου καί τῶν Γερμανικῶν 
ἀρχῶν, παραδοθείς ὑπ’ αὐτῶν ἀκολούθως εἰς τούς Βουλγάρους. 
Εἰς ἔντονα διαβήματα ἐπίσης προῆλθεν ἡ Μητρόπολίς μου ὅταν 
οἱ Βούλγαροι ἤλλαξαν τήν τε ἐπιγραφήν τοῦ Ναοῦ καί τά 
ἐπιγράμματα τῶν ἐν αὐτῷ εἰκόνων». 72  
Οι Βούλγαροι μετονόμασαν τον ναό σε ναό Αγίου 
Γεωργίου και προέβησαν σε παρεμβάσεις στη γραφή των 
εικόνων αλλάζοντας τα ελληνικά γράμματα με βουλγαρικά. Το 
Σεπτέμβριο του 1944, με την αναχώρησή τους από τη 
Θεσσαλονίκη, ο ναός επανήλθε στους Έλληνες73.  
 
Άλλες προσπάθειες  
 
Ανάμεσα στις δράσεις της μητρόπολης της Θεσσαλονίκης 
εκείνη την περίοδο, αναφέρεται στην Έκθεση η πρωτοβουλία 
που έλαβε, τον Δεκέμβριο του 1941, πριν προβεί η Αθήνα σε 
αυτή την ενέργεια, να συντάξει και να υποβάλει στο Βερολίνο 
«…ἐμπεριστατωμένον καί διεξοδικόν «ὑπόμνημα ‘Ἐπί τῶν 
δικαίων τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐπί τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί 
Θράκης’…», με τη συνεργασία των Καθηγητών του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, Βιζουκίδου και Στίλπ. Κυριακίδη και 
του Στρατηγού Δ. Κακκάβου, «μέλους Ἀνωτέρας Ἐνοριακῆς 
Έπιτροπῆς (Ἀντιπροσωπείας), ἡ ὁποία διατελοῦσα ὑπό τήν 
Προεδρίαν μου συνεσκέπτετο καί ἀπεφάσιζε περί πάντων τῶν 
ἐπί ξένης κατοχῆς ἀναφυομένων ζητημάτων»74.  
Η Ι. Μητρόπολη Θεσσαλονίκης δραστηριοποιήθηκε για τη 
διάσωση «…διαφόρων κρατουμένων καί καταδικαζομένων διά 
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πολιτικούς λόγους υπό τῶν Γερμανῶν…», όχι μόνο από το 
ποίμνιό της αλλά και από άλλες μητροπόλεις, όπως από την 
Αρχιεπισκοπή Αθηνών, από τις μητροπόλεις Βεροίας, 
Δημητριάδος, Ιωαννίνων κ.ά, «…ὡς ἐπίσης καί διά τήν ἀπελευθέ-
ρωσιν τῶν τριῶν καθηγητῶν τοῦ ἐνταῦθα πανεπιστημίου κ.κ. 
Καββάδα, Τενεκίδου καί Ἰμβριώτου, οὕς ἐβάρυνεν ἡ ἐπί 
Κομμουνισμῷ κατηγορία. Ἐμερίμνησε διά τήν ἀποφυλάκισιν 
τῶν φυματικῶν τοῦ Σανατορίου Ἀσβεστοχωρίου, φυλα-
κισθέντων συνεπείᾳ ἐκραγείσης Ἐαμικῆς στάσεως ἐν τῷ 
Σανατορίῳ τούτῳ διαμεινάντων μόνον χάριν τῆς Εκκλησίας.  
Ἡ Δρᾶσις αὕτη τῆς Μητροπόλεώς μου ἐστέφθη ὑπό 
πλήρους ἐπιτυχίας πολλῶν σωθέντων ἄλλων μέν ἐκ τοῦ θανάτου, 
ἄλλων δέ ἐκ τῆς Ἐξορίας καί τῆς ἐγκαθίρξεως εἰς τά στρατόπεδα 
συγκεντρώσεως και ἀποστολῆς αὐτῶν εἰς Γερμανίαν»75.  
Επιγραμματικά αναφέρεται στην έκθεση η προσπάθεια της 
Ι. Μητροπόλεως να παρέμβει και να επηρεάσει τις κατοχικές 
Αρχές «ὅπως μή ἐξορισθῶσιν οἱ Ἰσραηλῖται τῆς Θεσσαλονίκης, 
δέν ἐπέτυχεν ὅμως τοῦτο διότι αἱ ἀρχαί αὗται ἐδήλωσαν ὅτι 
τοῦτο ἐξέφευγε τῆς ἁρμοδιότητός των, ἐπέτυχεν ὅμως ὅπως 
παραμείνωσιν ἐνταῦθα οἱ ἐκχριστιανισθέντες Ἰσραηλῖται καί αἱ 
οἰκογένειαι αὐτῶν»76.  
Τέλος, στην έκθεση γίνεται αναφορά στην προσπάθεια της 
μητρόπολης τους τελευταίους μήνες της κατοχής «διά τήν 
ἐμπέδωσιν τῆς ἀσφαλείας» δεδομένου ότι «εἶχε διαταραχθῆ 
ἐπικινδύνως ἡ τάξις καί ἡ ἀσφάλεια τῆς ζωῆς τῶν κατοίκων»77. 
Η μητρόπολη κατήγγειλε στις κατοχικές στρατιωτικές αρχές «τάς 
διαπραττομένας δολοφονίας ὑπό τῶν Ταγματασφαλιτῶν καί 
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ἄλλων Ἀναρχικῶν στοιχείων»78.  
 
Η αποχώρηση των στρατευμάτων  
 
Τον Οκτώβριο του 1944 άρχισε η αποχώρηση των 
Γερμανικών στρατευμάτων. Τότε ο μητροπολίτης, επικεφαλής 
δεκαπενταμελούς επιτροπής αποτελούμενης από τα μέλη της 
Ανωτέρας Ενοριακής Αντιπροσωπείας και από προύχοντες της 
πόλης, ζήτησε από τις Αρχές κατοχής «κατά τήν ἐπικειμένην 
ἀποχώρησιν τῶν Γερμανικῶν στρατευμάτων μή ἀνατιναχθῦν αἱ 
ἐγκαταστάσεις ἡλεκτροφωτισμοῦ, Ὑδρεύσεως, Ἀτμομύλου, 
Προκυμαία ὡς καί τά Πλοιάρια ἅτινα εὑρίσκοντο εἰς τόν Λιμένα 
καί ἀνῆκον εἰς ἰδιώτας. Ἐπίσης παρεκάλεσα ὅπως τά τρόφιμα 
τοῦ στρατοῦ, ἅτινα κατεστρέφοντο παραδοθῶσιν εἰς τόν 
Ἑλληνικόν πληθυσμόν, καί διανεμειθῶσιν εἰς τάς ἀπόρους τάξεις 
αὐτοῦ. Τό διάβημα τοῦτο ἐπέτυχε πλήρως ἐπιτευχθέντος τοῦ 




Στην επτασέλιδη έκθεση που συντάχθηκε στις 30 Αυγούστου του 
1945 από την Ι. Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, περιγράφεται η 
εθνική και κοινωνική δράση της μητρόπολης κατά τη διάρκεια 
του ελληνοϊταλικού πολέμου και της Κατοχής «ἐν πάσει 
συντομίᾳ», με ενάργεια ωστόσο που μας επιτρέπει να 
αντιληφθούμε το μέγεθος, το πλήθος των προβλημάτων τα οποία 
αντιμετώπισε η μητρόπολη της Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με 
φορείς και ιδιώτες, αξιοποιώντας έμψυχο και άψυχο υλικό, που 
υπήρχε στη διάθεσή της. Η καταγραφή και παράθεση των 
στοιχείων από δράσεις προηγουμένων ετών της μητρόπολης 
φανερώνει εκτός των άλλων την οργανωτικότητα και τη 
συστηματική προσπάθεια του μητροπολίτη και των συνεργατών 
του. Για την περίοδο αυτή της εκκλησιαστικής ιστορίας της 
Θεσσαλονίκης ο μακαριστός καθηγητής Αναστασίου γράφει: «Ο 
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Γεννάδιος μαζί με τις Αδελφότητες οργάνωσαν επτά εστίες 
συσσιτίων, όπου έβρισκαν τροφή 7000 άνθρωποι καθημερινά. 
Μαζί με την τροφοδοσία οργανώθηκε επίσης και η τόνωση του 
θρησκευτικού και εθνικού αισθήματος σε αντίρροπο της ξένης 
προπαγάνδας. Για τα έργα αυτά εργάζονταν συνολικά 400 
άτομα εθελοντικώς. Αυτά ήταν μια σημαντική και πρακτική 
συμβολή της Εκκλησίας και των Χριστιανικών Αδελφοτήτων 
στην αντίσταση ενάντια στον κατακτητή σε όλη τη διάρκεια της 
κατοχής. Και σήμερα ακόμη πολλοί στην πόλη και σ’ άλλες 
πόλεις της Μακεδονίας θυμούνται με συγκίνηση ότι σώθηκαν 
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